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ABSTRAK
Yessa Maulida (2014) : Kerjasama Guru Pembimbing dengan Wali
Kelas dalam Mencegah Terjadinya Seks
Pranikah di Kalangan Siswa Sekolah Menengah
Pertama Negeri 23 Pekanbaru
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kerjasama guru
pembimbingdan wali kelas dalam mencegah terjadinya seks pranikah di kalangan
siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru (2) faktor pendukung dan faktor penghambat
yang dihadapi oleh guru pembimbing dengan wali kelas dalam mencegah
terjadinya seks pranikah di kalangan siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualititatif.
Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan wali kelas VIII.
Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kerjasama dalam mencegah
terjadinya seks pranikah . informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang guru
pembimbing, 5 orang wali kelas dan 2 orang siswa kelas VIII. Untuk pengumpilan
data digunakan wawancara terhadap guru pembimbing dan wali kelas. Data
penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu memaparkan apa
adanya hasil wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kerjasama guru pembimbing
dengan wali kelas dalam mencegah terjadinya seks pranikah adalah (1) wali kelas
membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan konseling di kelas
yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaita dengan pencegahan seks
pranikah. (2) wali kelas dan guru pembimbing memberikan kesempatan dan
kemudahan bagi peserta didik, khusunya di kelas yang menjadi tanggung
jawabnya yag berkaitan dengan pencegahan seks pranikah. (3) wali kelas
memberikan informasi tentag keadaan siswa kepada guru pembimbing untuk
memperoleh layanan bimbingan konseling yag berkaitan dengan pencegahan seks
pranikah(4) wali kelas ikut serta dalam konferensi kasus seks pranikah yang
diadakan oleh guru pembimbing. Sedangkan faktor pendukung dan faktor
penghambat yang dihadapi oleh guru pembimbing dan wali kelas dalam
mencegah terjadinya seks pranikah adalah (1) faktor pendukung : (a) pimpinan
sekolah mendukung kerjasama guru pembimbing dengan wali kelas dalam
mencegah terjadinya seks pranikah, (b) hubungan antara guru pembimbing
dengan wali kelas yang baik, (c) peraturan sekolah yang diperketat sehingga
benar-benar tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk mendekati seks
pranikah, (d) seluruh staf sekolah ikut mendukung pencegahan seks pranikah, (e)
orang tua siswa ikut bekerjasama dalam pencegahan seks pranikah (2) faktor
penghambat : (a) lingkungan keluarga yang kurang peduli terhadap perkembangan
anak, (b) lingkungan sekitar yang memberikan dampak luar biasa terhadap anak,
(c) lingkungan teman sebaya, (d) faktor dari dalam diri anak itu sendiri.
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ABSTRACT
Yessa Maulida (2014) : Cooperation The Supervising Teacher And And
Homeroom Teacher In Preventing The
Occurrence Of Premarital Sex Among Students At
State Junior High School 23 Pekanbaru
The purpose of this research is to know: (1) cooperation the supervising
teacher and and homeroom in preventing the occurrence of premarital sex among
students of at State Junior High School 23 Pekanbaru (2) factors supporting and
inhibiting factors faced by the supervising teacher and and homeroom in
preventing the occurrence of premarital sex among students at State Junior High
School 23 Pekanbaru. This research is descriptive qualitative.
This research subject is the supervising teacher and homeroom VIII. While
the object of this research is the cooperation in preventing the occurrence of
premarital sex. The population in this study is 2 people of supervising teacher, 2
people of homeroom, and 2 student class of VIII , For collecting data used
interviews with the supervising teacher and homeroom teacher. Data were
analyzed with descriptive qualitative technique namely describes what it is the
result of interviews.
The results of this research shows that cooperation the supervising teacher
and and homeroom in preventing the occurrence of premarital sex among students
(1) homeroom helpful the supervising teacher implementing guidance and
counseling services in class which is its responsibility relating to the prevention of
premarital sex. (2) homeroom and the supervising teacher provide opportunities
and facilities for learners, especially in class that is its responsibility relating to the
prevention of premarital sex. (3) giving information about the circumstances
students to supervising teacher to obtaining guidance and counseling services
relating to the prevention of premarital sex (4) homeroom participated in
premarital sex case conference are held by supervising teacher. While the
supporting factors and inhibiting factors faced by supervising teacher and
homeroom in preventing the occurrence premarital sex is (1) the supporting
factors: (a) school leadership supporting cooperation the supervising teacher with
homeroom in preventing the occurrence premarital sex, (b) the relationship
between the supervising teacher with homeroom is good, (c) school rules are
tightened so that really did not giving an opportunity to students to approach
premarital sex, (d) the entire school staff help support prevention of premarital
sex, (e) the parents of students participate in cooperation in the prevention of
premarital sex (2) inhibiting factors: (a) family environment that is less concerned
about child development, (b) the environment that giving incredible impact
against children, (c) peer environment, (d) factors of children themselves.
xملخص
بين المشرف و المرشد الفصل في الوقاية الجنس قبل الزواج عاوني ُالت ّ( :٤١٠٢)ماولیداییسا 
بیكانباروثلاثة وعشرین الحكومیةالثانویةفي المدرسة من الطلاب
ممارسة وقوعفي منعھومرووموالإشرافالمعلمالتعاون(١):لمعرفةأهداف هذا البحث
العوامل (٢)في المدرسة الثانویة الحكومیة ثلاثة وعشرین  بیكانباروبین الطلابالجنس قبل الزواج
ممارسة الجنس قبل الزواجوقوعفي منعھومرووموالإشرافالمعلمالتي تواجھالعوامل المثبطة والداعمة
.وصفينوعيھذا البحث ھوفي المدرسة الثانویة الحكومیة ثلاثة وعشرین  بیكانبارو. بین الطلاب
ھذه الدراسةالھدف منفي حین أن.السابعھومرووم والإشرافھذه الدراسة ھي المعلممواضیع
٥مستشار التوجیھ و٢ھو ھذه الدراسةالسكان في.ممارسة الجنس قبل الزواجوقوعفي منعالتعاونھو
البیاناتوقد تم تحلیل.ھومرووموالإشرافالمعلمفيمقابلاتجمع البیانات تستخدم ل،ھومروومأشخاص
.المقابلةنتیجةما ھو علیھالتي تصفالوصفیةالنوعیةمع تقنیة
ممارسة الجنس قبل وقوعفي منعھومرووموالإشرافالمعلمأن التعاونیظھرھذه الدراسةنتائج
التي ھيالطبقةفيالخدمات الاستشاریةتنفیذالإشرافھومرووم مساعدة  المعلم(١)بین الطلابالزواج
توفیر والمستشارینھومرووممعلما ومعلمة (٢).ممارسة الجنس قبل الزواجبمنعفیما یتعلقمسؤولیتھا
ممارسة الجنس قبل بمنعفیما یتعلقمسؤولیتھاھيفئة التي، وخاصة في للمتعلمینوالتسھیلاتفرص
للحصول على خدماتمستشار التوجیھإلىالطالبعن حالةالمعلوماتھومروومتوفر الفئة( ٣).الزواج
قضیةما قبل الزواجمؤتمرفيھومروومشارك(٤)ممارسة الجنس قبل الزواجمنع لذات الصلةالمشورة
التي یواجھھاالعوامل المثبطة والعوامل الداعمةفي حین أن.المشرفمن قبل المعلمالتي عقدتالجنس
دعم التعاون: )أ( العوامل الداعمة( ١)ھو ممارسة الجنس قبل الزواجفي منعھومرووموالإشرافالمعلم
بینالعلاقة ب()، ممارسة الجنس قبل الزواجفي منعالمعلمھومروومالمستشارینمعالقیادة المدرسیة
لنھجللطلبةفرصةتعطيحقا لابحیثقواعد المدرسةیتم شدج( )، المعلم الجیدھومروومالإشراف على
ه( )، ممارسة الجنس قبل الزواجالوقایة مندعمالمدرسةجمیع موظفيد( )، ممارسة الجنس قبل الزواج
التي ھي البیئة الأسریةأ( ):العواملتثبیط( ٢)ممارسة الجنس قبل الزواجفي الوقایة منالآباءالمتعاونین
د( )الأقران،البیئةج( )على الأطفال،تأثیر ھائلالتي تعطيالبیئةب( )، تنمیة الطفلقلقا بشأنأقل
.الخاصةالطفلالنفسمنالعوامل
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س ُن َالج َْة ِس َار َمم َِع ِو ْق ـُو َع َن َم َِفي م ِو ْو ُر ُم َو ْه ُو َاف ُر َش ِاْلإ ِم ُلِّ ع َم ُال ْن ِاو ُع َلتـَّ ا َ
ة ِي َو ِان َالثَّ ة ِس َر َد ْم َال ِْفي ب َِلا الطَّ ْين َب ـَاج ُو َالزُّ ل َب ْق ـَ
و ْار ُب َان ـْيك َب ِن َو ْر ش ْع ِو َة ِث ََلا ث َة ْي َم ِو ْك ُالح ُْ
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